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Resumo:  
A adolescência é a fase caracterizada entre os 10 aos 19 anos de idade completos, sendo 
uma fase marcada por grandes modificações, tanto na parte física, psicológica e social do 
indivíduo. Segundo (Dadoorian, 2003), algo que vem chamando a atenção é a quantidade de 
meninas gravidas, sendo esta uma situação mundial e no Brasil, cada vez mais ocorre o 
aumento de partos entre as adolescentes em comparação com o total de partos realizados 
no SUS. O objetivo deste trabalho é pesquisar a lacuna existente no que tange as 
orientações necessárias para que além de saber lidar com as transformações, o adolescente 
lide de forma saudável com sua sexualidade. Será realizado um levantamento de dados, 
para perceber quais as concepções que alunos do 5o ano do Ensino Fundamental I, 
advindos de realidades sociais diferentes (Municipal, Estadual e Particular), possuem de 
orientação sobre os temas que englobam direta ou indiretamente a Gravidez na 
adolescência. A série escolhida para o desenvolvimento da atividade foi o 5o ano do Ensino 
Fundamental, segundo orientações do CBC – MG,é nessa fase que os alunos devem 
reconhecer os órgãos do aparelho reprodutor masculino e feminino, inclusive 
compreendendo a utilização dos métodos contraceptivos e maneiras de evitar as DSTs 
(Doenças Sexualmente Transmissíveis). O trabalho será realizado em escolas de classes 
sociais diferentes, pois se percebe que nas classes populares as famílias compreendem a 
gravidez como algo “normal”, fato este que favorece a aceitação da adolescente, na classe 
média existe uma rejeição a gravidez, sendo a criança vista pelo adolescente e sua família 
como um empecilho, que o afastará da realização de seus sonhos. O trabalho será 
desenvolvido na Cidade de Três Corações e até o momento a solicitação de aplicação do 
trabalho foi bem aceito nas escolas municipais e estaduais, enquanto todas as instituições 
particulares procuradas para desenvolvimento do trabalho não autorizaram seu 
desenvolvimento alegando que o tema é tratado por elas de maneira muito superficial ou 
ainda apenas no Ensino Médio, percebemos que a principal alegação é o medo da reação 
da família em relação ao tema abordado, o que corrobora nossa hipótese de que a 
desinformação é a principal causa da Gravidez na adolescência.  
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